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EPSG 296
Inschrift:
Transkription: 1 D(iis) M(anibus)
2 Hermeroti
3 arcario v(ixit) a(nnis) XXXIV
4 collegium
5 quod est in domu
6 Sergiae Paullinae
7 fecerunt
8 Agathemer et
9 Chreste Arescon
10 fratri piìssimo b(ene) m(erenti).
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Dem Hermeros, er lebte 34 Jahre, Amtskassier
des Kollegiums, das sich im Haus der Sergia Paullina befindet, haben Agathemer
und Chreste, (sowie) Arescon (für) den überaus pflichtbewußten Bruder, für seine
Wohltaten (den Grabstein) errichten lassen.
Kommentar: Sergia Paullina (PIR¹ S 383; PFOS 703) wird mit dem Vatersnamen in CIL VI 9149
und 10261 genannt. In dessen Haus befand sich ein collegium servile (VI 9148, 9149,
10261, 10261) sowie das collegium familiae (VI 10263). Dem Namen nach könnte
Sergia die Tochter des L. Sergius Paullus (consul iterum 168 n. Chr.) gewesen sein,
ebenso aber auch dessen Schwester oder Tante.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit Inschrift, hochrechteckig, in gut ausgeführten Buchstaben.
Stein oben abgebrochen.
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7502
Konkordanzen: CIL 06, 09148 (p 3895)
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Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 38a Nr. 36.
Solin, Namenbuch, 5, 53, 862, 933.
Abklatsch:
EPSG_296
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: braun
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